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Dorpat. 
Druck von Hchnakenburg's litho- und typographischer Anstalt. 
1879. 
Von der Censnr gestattet. — Dorpat, d. 23. Juli 1879. 
Abriss der Geschichte Russlands von den ältesten Zeiten 
bis auf die Gegenwart. In übersichtlicher Darstellung nach 
den grösseren historischen Werken und mit Benutzung der 
neueren Quellen bearbeitet von mehreren Lehrern. 2. verm. 
und verb. Aufl. 8. 1880. Cart. 1 Rub. 3 M. 
Adelung, Nadeschda-Marsch, ä 2ms. 1852. 30 Kop., 90 Pf. 
Baer, Dr. K. E. von, Das neu entdeckte Wrangeis-Land. Gr. 8. 
1868. 30 Kop., 90 Pf. 
— Geographische Fragen aus der Vorzeit. 1874. 8. 25 Kop. 
80 Pf. 
— Ueber Entstehung, Ausbildung und endliche Zerstörung einer 
Insel in der Wolga bei Astrachan. Mit 2 Abbildungen. 8. 
1870. 15 Kop., 50 Pf. 
Bergmann, Dr. E., Die gegenwärtigen Forschungen über den 
Ursprung des Krebses. Festrede zur Jahresfeier der Univ. 
Dorpat. 12. Dec. 1875. 50 Kop. 1 M. 50 Pf. 
— Das putride Gift und die putride Intoxication. I. Abtheilung. 
1. Lfg. Gr. 8. 60 Kop., 1 M. 80 Pf. 
Bertram, Dr. (Schultz), Peters-Lieder. Class, F. 1857, Broch. 
20 Kop., 60 Pf. 
— Baltische Skizzen. Class. F. 3 857. 1 Rbl. 60 K., 4 M. 80 Pf. 
— Martha Marzibill oder der Traum im Ulmenbaume. Eine 
livländische Geschichte für artige Kinder. Illustr. v. Ulianow. 
Gr. 8. 30 Kop., 90 Pf. 
— Dorpats Grössen und Typen vor 40 Jahren. Gr. 8. 1868. 
40 Kop., 1 M. 20 Pf. 
— Wagien. Baltische Studien und Erinnerungen. Mit 1 Karte. 
Gr. 8. 1868. 1 Rbl. 30 Kop., 3 M. 90 Pf. 
Bertram, Dr. (Schultz), Erzählungen im Halbdeutschen und in 
gebundener Rede. Gr 8. 1879. 4, Aufl. 20 Kop., 60 Pf. 
— Philosophie des guten Tons. Gr 8. 1869. 20 Kop., 60 Pf. 
— Bilder aus dein Süden Gr. 8. IS69. 20 Kop., 60 Pf. 
— Ilmatar, eine Commedia tunmica. Estnisch und deutsch. 
1. Womba Wiido, Idylle auf Erden. 2. Manala, in der Unter­
welt 3. Tuuletar, zwischen Himmel und Erden. Kl. 8. 
1870. 1 Rbl. 20 Kop., 3 M. 60 Pf. 
— Gesammelte Schriften. I. u. II. P>d. 8 1875. ä 1 Rbl. 
20 Kop., 3 M. 60 Pf. 
Bidder, Dr. H. F., Vergleichend-anatomische und histologische 
Untersuchungen über die männlichen Geschlechts- und Harn­
werkzeuge der nackten Amphibien. Mit 3 lithogr. Tafeln. 
Gr. 4. 1846. 2 Rbl., 6 Mark. 
Blagoweschtschensky, Russisches ABC und Lesebuch für die 
deutsche Jugend der Ostseeprovinzen. Gr. 8. gebunden 1871. 
8. Aufl. 50 Kop., 1 M. 50 Pf. 
Blumberg, G., Heimathskunde. 3. vermehrte Aufl. Mit 1 Plan 
und 3 Karten. 8. 1878. Gebunden 60 Kop., 1 M. 80 Pf. 
Bock, W. von, Lieder von Steigentesch, Eichendorf, Heine und 
Rückert für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. 
Quer 4. 40 Kop., 1 M. 20 Pf. 
— Zur Geschichte des Criminalprozesses in Livland. Gr. 8. 1815. 
30 Kop., 1 M. 
—• Die Lossprechung von der Instanz und ihr letzter Ritter. 
Keine Defensionsschrift 1 Supplementheft zum 4. Bande der 
theoretisch - praktischen Erörterungen aus den in Liv-, Esth­
und Kurland geltenden Rechten. Gr. 8. 1846. 30 Kop., 1 M. 
Boettcher, A., Bemerkungen und neue Beiträge zur Literatur 
des Gehörlabyrinths. Mit 2 Tafeln. 1872. 8 80 Kop., 
2 M. 40 Pf 
— Ueber Blutkrystalle (Haematokrystallin). Eine physiologisch-
chemische Abhandlung. Gr. 8. 1862. 25 Kop., 80 Pf. 
Bojanus, C., Die Leistungen des Apanagen-Hospitals zu Nischni-
Nowgorod an der Wolga in den Jahren 1855, 1856, 1857, 
1858 und 1859. Ein Beitrag zur operativen Chirurgie. Nebst 
15 Tafeln in besonderem Umschlage, Gr. 4. 1863. Preis 
1 Rbl., 3 M. 
Bourquin, E. A., Leitfaden für den Unterricht im Rechnen in 
Elementar- und Kreisschulen. 2. verbesserte und vermehrte 
Auflage. Gr. 8. 1851. 30 Kop., 90 Pf. 
— Aufgaben für den Unterricht im Rechnen für Elementar- und 
Kreisschulen. 7. Aufl. 8. 1877. Gebund. 50 Kop , 1 M. 50 Pf. 
— Antworten zu den Aufgaben für den Unterricht im Rechnen 
in Elementar- und Kreisschulen. Gr. 8. 1870. 30 Kop., 
90 Pf. 
— Arithmetische Denkübungen mit erklärender Auflösung 8. 
1859. 30 Kop., 90 Pf. 
Braueil, Dr. F., Neue Untersuchungen betreffend die patholo­
gische Anatomie der Rinderpest. Lex. 8. 18(>2. 50 Kop., 
1 M 50 Pf. 
Brenner, Fr., Organist an der Universitätskirche in Dorpat, 
Choralbuch für Kirche, Schule und Baus bearbeitet. Zweite 
veränderte und vermehrte Auflage. Quer Folio. 1872. 1 Rbl. 
40 Kop., 4 M. 20 Pf. 
— Choralbuch für vier Männerstimmen zum Gebrauch bei Gym­
nasien, Seininarien und kirchlichen Männerchören. Quer gr. 4. 
1862. 1 Rbl., 3 M. 
Briefe von Goethe, Schiller, Wieland, Kant, Böttiger, Dyk und 
Falk an Karl Morgenstern, herausgegeben von Fr. Sintenis. 
1875. 12. 30 Kop., 90 Pf. 
Bruiningk, Herrn. Baron, Livländische Rückschau. Zur Abwehr 
gegen „Livländische Rückblicke". 1879. 1 Rbl. 20 Kop., 
3 M. 60 Pf. 
Canimerer, A., Die Jungfrau von Treiden. Ein historisch-roman­
tisches Gemälde aus der Vorzeit Livlands. 8. 1848. 30 Kop. 
90 Pf. 
Carlblom, W., Mediationen eines lutherischen Pastors über die 
lutherische Dogmatik, von Dr. K. F. A. Kahnis Gr. 8. 1862. 
25 Kop., 80 Pf. 
— Die Frage: Wo hinaus? Ihr Inhalt und ihr Ursprung. Gr. 8. 
1863. 20 Kop., 60 Pf. 
Carlblom, A., Zur gegenwärtigen Weltstellung der Kirche und 
zur Aufgabe der Theologie, insbesondere dem Naturalismus 
gegenüber. 8. 1865. 20 Ivop., 60 Pf. 
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Christian!, Dr. A., Uebersichtliehe Darstellung des Inhalts der 
Apoealypse. (Abdruck aus der Dorpater Zeitschrift für Theo­
logie und Kirche). Gr. 8. 1861. 40 Kop., 1 M. 20 Pf. 
— Predigten und Amtsreden. Gr. 8. 1852. 40 Kop., 1 M. 20 Pf. 
— Predigt über die evangelische Freiheit. Auf Grund von Gal. 
5, 1—6. am 20. Öctober 1863 gehalten in der Universitäts-
kirche zu Dorpat. Gr. 8. 1863. 10 Kop., 30 Pf. 
— Trauerpredigt. Gr. 8. 1865. 10 Kop., 30 Pf. 
Clans Dr., C., Beiträge zur Chemie der Platinmetalle. Gr. 8. 
1854. 25 Kop., 80 Pf. 
— Methodische Reactionstabellen behufs chemischer qualitativ­
analytischer Untersuchungen zum Gebrauch für Mediciner 
und Pharmaceuten. Fol. (10 Blätter). In Couvert. 1862. 
60 Kop., 1 M. 80 Pf. 
Con»ptoirkalender,*fol., erscheint jährlich roh und aufgezogen. 
Darstellung, Skizzirte, der Gründe zur Reorganisation deutsch­
gemeinrechtlichen Justizprocesses in unseren Ostseeprovinzen 
uud namentlich in Livland. Gr. 8. 1863. 20 Kop., 60 Pf. 
Engelhardt, M. von, Valentin Ernst Löscher nach seinem Leben 
und Wirken dargestellt. Lex. 8. 1853. 1 Rbl., 3 M. 
— Katholisch und Evangelisch. Populäre Darstellung der Grund­
gedanken des Katholicismus und der luther. Reformation. 
Gr. 8. 1870. 50 Kop., 1 "M. 50 Pf. 
Engelmann, Dr. J., Peter der Grosse. Seine Jugend und das 
Wesen seiner Reformen. 1872. 8. 30 Kop., 90 Pf. 
— Städteordnung. 1878. 40 Kop., 1 M. 20 Pf. 
Erdniann, Dr. Carl, Das Güterrecht der Ehegatten nach dem 
Provinzialrecht Liv-, Ehst-, und Kurlands. Gr. 8. 1872. 
2 Rbl. 40 Kop., 7 M. 20 Pf. 
— Ueber die Stellung der Rechtswissenschaft vor dem Richter­
stuhl der Laien und der Schwesterwissenschaften. 1875. 4. 
40 Kop., 1 M. 20 Kop. 
Erinnerungen an die Zeit vor dem Dorpater Brande 1775. 1874. 
8. 25 Kop., 80 Pf. 
Erörterung, Skizzirte, über Ausdehnung des gegenwärtigen Güter-
Eigenthumbesitz - Rechts auf den Gelehrten-, Exemten- und 
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Börger-Stand, sowie über bezügliche Verhältnisse und Zeit­
bedürfnisse der Ostsee-Provinzen, namentlich in Livland 
Gr. 8. 1863. 15 Kop., 50 Pf. 
Fraenkel, Dr. C., De inferiorum locorum enunciationibus quarum 
altera ab altera eodem modo apta est. Gr. 8. 1858. 75 Kop., 
2 M. 25 Pf. 
— Lateinisches Lesebuch für Anfänger in öffentlichen und in 
Privatschulen, sowie beim Einzelunterrichte. 1. Cursus: Initia 
Romae. Gr. 8. 1848. 50 Kop., 1 M. 50 Pf. 
— Drei Tabellen, Lehrhülfsmittel zur Einübung der Conjugationen 
des regelmässigen Zeitworts im Lateinischen. Gr. 4. 1849. 
10 Kop., 30 Pf. 
Geisler, A., Die Anilinfarbestoffe, ihre Darstellung, Constitution, 
Synonymik und Verfälschungen. 8. 1865. 30 Kop., 90 Pf. 
reHHepTT., K., TaÖJIHna OTHOineHLH PycCKHXt H HHOCTpaHIIMX'L 30-
jIOT£IXl> MOHCrt BT, CpaBIieHiH CT> n&HOIO OIipeAt-fCHHOE) Mll-
HHCTepcTBOMi) «DimaHcoBt Ha ynüaTy TaMomeHHBix'B nonumirL. 
16. 1877. 25 Kop., 80 Pf. 
Gespräche,- russisch-deutsch-estnische. Cart. 60 Kop., 1 M. 60 Pf. 
Harnack, Th., Christ fuhr gen Himmel! Was sandte er uns her­
nieder? Predigt am Sonntage nach dem Feste der Himmel­
fahrt, den 7. Mai 1844 in der Johanniskirche zu Dorpat ge­
halten. 8. 1844. 10 Kop., 30 Pf. 
— Zwölf Predigten. 8. 1848. 50 Kop., 1 M. 50 Pf. 
— So seid nun Gottes Nachahmer. Predigt. 8. 1867. 10 Kop., 
30 Pf. 
— Liturgische Formulare. I. Heft. Gr. 8. 1871. 40 Kop., 
1 M. 20 Pf. — II. Heft 1873. 8. 60 Kop., 1 M. 80 Pf. 
Hasselblatt, E., Zur Beurtheilung der gegenwärtigen Stellung 
Herrnhuts in Livland. (Sonderabdruck aus der Dorpater 
Zeitschrift für Theologie und Kirche.) Gr. 8. 1859. 20 Kop., 
60 Pf. 
rexejii», 4p. K. ILiaHHMeTpifl. Ilepene-it B. IHiixobt». Gr. 8. 1869. 
60 Kop., 1 M. 80 Pf. 
— CTepeoMeTpia. Gr. 8. 1870. 60 Kop., 1 M. 80 Pf. 
— TpuroHOMCTpin. Gr. 8. 1870. 60 Kop., 1 M. 80 Pf. 
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Hesselberg, K., Tertullian's Lehre entwickelt aus seinen Schriften, 
Erster grundlegender Theil. Einleitung. Leben und Schriften. 
Gr. 8. 30 Kop., 90 Pf. 
— Stimmen evangelischen Trostes aus dem Worte Gottes. Zehn 
Predigten. Gr. 8. 1848. 30 Kop., 90 Pf. 
— Dasselbe. 2. Sammlung. Zwölf Predigten. Aus dem Nach­
lasse des früh Verewigten. Gr. 8. 1849. 30 Kop., 90 Pf. 
Hollihn, E., Souvenir de Dorpat. Polka pour le piano. 8. 1863. 
20 Kop., 60 Pf. 
rojibcxi, II. K., „CjiaBHHKa". üojibKa m fcopientHHo. On. 2. 
40 Kop., 1 M. 20 Pf. 
Holst, C., Die Entwickelung der Stadt Fellin und ihre Verfassung. 
Gr. 8. 1864. 30 Kop., 90 Pf. 
Jahreszahlen aus der allgemeinen Weltgeschichte mit besonderer 
Berücksichtigung des Geschichtscursus von Dr. H. Koepert 
und der vaterländischen Geschichte. 8. 1879. 10 Kop., 30 Pf. 
Jessen, P„, Die Rinderpest und ihre Impfung in den Gouverne­
ments Cherson und Orenburg. Gr. 8. 1863. 40 Kop., 1 M. 
20 Pf. 
Jubelfeier der Fraternitas Rigensis. 1873. 8. 30 Kop., 90 Pf. 
Kalender, Neuer Dorpater, Erscheint jährlich. Geh. ä 30 Kop., 
90 Pf. Cartonnirt und durchschossen ä 40 Kop., 1 M. 20 Pf. 
Karow, E., 460 Choralmelodien, vierstimmig für die Orgel und 
für den Gebrauch beim Gottesdienste bearbeitet. 2. Auflage. 
Qu. 4. 3 Rbl., 9 M. 
Katechismus, Dr. M. Luthers kleiner, mit erklärenden und be­
weisenden Bibelsprüchen. 10. verbesserte und vermehrte Aufl. 
8. 1877. Cart. 20 Kop., 60 Pf. 
Kelch, Chr., Livländische Historia, herausgegeben von Johannes 
Lossius. 1875. Gr. 8. 5 Rbl., 15 M. 
Kernlieder, Sammlung kirchlicher. 4. vermehrte Aufl. 8. 1878. 
Schulausgabe ohne Singweisen 28 Kop., 90 Pf. 
Keyserling, H. Graf, Erörterungen über das Duell nebst einem 
Vorschlage. Zweite unveränderte Auflage. Gr. 8. 1864. 
25 Kop., 80 Pf. 
Klever, Mag. J. W., Pharmaceutiscbe Technik. Ein Repetito-
rium für junge Pharmaceuten und Handbuch für Veterinaire, 
Landwirthe u. Viehzüchter. 2. Aufl. 1879. Gr 8. 1 Rbl., 3 M. 
Kohl, J. G., Livland, Amerika und das neue Börsenbild in Bremen. 
Eine Vorlesung gehalten in Bremen im Börsengebäude. 8. 
1870. 40 Kop., 1 M. 20 Pf. * 
Köhler, Dr. A., Ueber Trombose und Transfusion. 1877. 80 Kop., 
2 M., 40 Pf. 
Körber, K, Kleine ehstnische Handgrammatik. 8. 1867. 50 Kop., 
1 M. 50 Pf. 
— Kleines ehstnisches Handwörterbuch. 8. 1866. 90 Kop., 
2 M. 70 Pf. 
Kroiiwald, O., Der Unterricht in der Heimathskunde, mit einem 
Vorwort von Prof. Strümpell. 1867. 8. 35 Kop., 1 M. 10 Pf. 
Kugler, Joh., Der Anschauungs- und Zeichenunterricht als natür­
licher Mittelpunkt des gesammten Elementarunterrichts. Mit 
120 Abbild, und einem Anhang von Liedern und Gedichten. 
Den Eltern und Elementarlehrern gewidmet. Gr. 8. 1875. 
Broch. 80 Kop., 2 M. 40 Pf. Cart. 90 Kop., 2 M. 70 Pf. 
— Lieder und Gedichte zum Gebrauch für Schulen. (Separat­
abdruck aus dem Anschauungsunterricht.) Gr. 8. 1875. 
Cartr. 30 Koj*, 90 Pf. 
Kunder, J., Leitfaden der Naturgeschichte für Elementarschulen. 
Mit 8 lithogr. Tafeln. 8. 1879. Cart. 60 Kop., 1 M. 80 Pf. 
Kurtz, J. H., Die Ehe des Propheten Hosea nach Hosea I—III. 
Gr. 8. 1859. 40 Kop., 1 M. 20 Pf. 
— Zur Theologie der Psalmen. 8. 1865. 60 Kop., 1 M. 80 Pf. 
Kyber, Dr. Eduard, Untersuchungen über die amyloide Dege­
neration. I. Abtheilung. Mit 3 Tafeln Abbildungen.* Gr. 8. 
1871. 1 Rbl. 60 Kop., 4 M. 80 Pf. 
Leitfaden der vaterländischen Geschichte der Ostseeprovinzen 
8. 2. Aufl. 1874. Cart. 90 Kop., 2 M. 80 Pf. 
Lesebuch, deutsches, zum Uebersetzen ins Russische. 8. 1879. 
cart. 80 K., 2 M. 40 Pf. Wörterbuch dazu cart. 40 K., 1 M. 20 Pf. 
Libellen-Franqaise für das Pianoforte. 20 Kop., 60 Pf. 
Lossius, C., Valentin von Holst, Pastor in Fellin. Gr. 12. 1862. 
60 Kop., 1 M. 80 Pf. 
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Lowis, A* v., Tabellarische Uebersicht der Maasse und Gewichte 
verschiedener Länder nebst einer Vergleichung derselben mit 
den früheren Massen und Gewichten; dem rigischen Stof, dem 
rigischen Löf, der revisor. Lofstelle und dem rigischen Pfunde. 
Herausgegeben im Namen der livländ. gemeinnützigen und 
Ökonom. Societät. Unveränderter Abdruck der Ausgabe vom 
Jahre 1829. Gr. 8. 1859. 50 Kop., 1 M. 50 Pf. 
Lüdinghausen -WolfF, E. v., Ideen zu einer Metaphysik der 
Materie. Gr. 8. 1870. 30 Kop., 90 Pf. 
Luthers kleiner Katechismus. Siehe Katechismus. 
Lütkens, J., Stadien der Aufklärung in neuester Zeit. 8. 1865» 
50 Kop., 1 M. 50 Pf. 
Marnitz, Chr., „Schneeflocken". Polka-Mazurka für das Piano-
forte. 20 Kop., 60 Pf. 
Maydell, L. v., Geometrische Reisskunst für Gewerbschulen und 
angehende Gewerbsleute. 4. 1849. 30 Kop., 90 Pf. 
Merling, W,, Lehrbuch der allgemeinen Arithmetik nebst Bei­
spielen und Aufgaben. Gr. 8. 1866. 90 JKop., 2 M. 70 Pf. 
— Lehrbuch der ebenen Geometrie. 8. 3. «Verbesserte Auflage. 
1879. Cart. 80 Kop., 2 M. 40 Pf. 
— Sammlung von Beispielen und Aufgäben aus der Buchstaben­
rechnung und Algebra. 5. Aufl. 1878. Geb. 80 Kop., 2 M. 
40 Pf. 
— Auflösungen der Beispiele und Aufgaben aus der Buchstaben­
rechnung und Algebra. 4. Aufl. 1879. 60 K, 1 M. 80 Pf. 
— Dbhrbuch der Stereometrie. 8. 1865. 60 Kop., 1 M. 80 Pf. 
— Lehrbuch der ebenen Trigonometrie. 2. Aufl. Gr. 8. 1879. 
80 Kop., 2 M. 40 Pf. 
Nicking, L., "Gewerbe-Ausstellungs - Polka und Vereins-Polka für 
das Pianoforte. 25 Kop., 80 Pf. 
Normalhaiidschrift für Schulen, deutscheund lateinische. 
Vorgeschlagen durch eine Experten - Commission, genehmigt 
von den Schulbehörden. 12 grosse Wandtafel auf" schwarzem 
Grunde mit weissen Buchstaben und Ziffern. 1877. 6 Rbl. 
12 M. 
Notizen, geschichtliche und geographische, über Russland und 
seine Ostseeprovinzen nebst einem Auszug aus der Kirchen­
geschichte. Zweite verbess. Aufl. 8. 1879. 10 Kop., 30 Pf. 
0öo3pliHie PyccKOH HCTopiii on> Haia.ia Pycn no namiixi» BpeMein,. 
Gr. 8. 1877. Cart. 1 Rbl 20 Kop., 3 M. 60 Pf. 
Oettingen, Alex, v., Ueber Kant's Pflichtbegriff mit Beziehung 
auf unsere Zeit, Festrede. Gr. 8. 1863. 16 Kop., 50 Pf. 
Oettingen, Arthur v., Harmoniesystem in dualer Entwicklung. 
Studien zur Theorie der Musik. Gr. 8. 1866. Herabges. 
Preis 1 Rbl., 3 M. 
Osenhrüggen, Dr. E., Bericht über eio Practicum criminale. 
8. 1848. 20 Kop., 60 Pf. 
Panck, Ii., Kochbuch für die Ostseeprovinzen Russlands. 6. gänzl. 
umgearbeitete und vermehrte Auflage. Gr. 8. 1879. 1 Rbl. 
60 Kop., 4 M. 80 Pf. Gebunden in Calico [mit Deckelpres­
sung 2 Rbl. 40 Kop., 7 M. 20 Pf. 
Paucker, Dr. E., Addenda lexicis latinis collegit annotatione 
illustravit. Gr. 8. 1872. 2 Rbl., 6 M. 
— Meletemata lexistorica altera. Gr. 8. 1875. 2 Rbl., 6 M. 
Paulson, A., Lehrbuch der Planimetrie. Zweite umgearbeitete 
und vermehrte Auflage. Gr. 8. 1876. Cart. 1 Rbl., 3 M. 
— Propädeutik der Geometrie. Zugleich ein Leitfaden für den 
Elementarunterricht der Planimetrie. Mit in den Text ge­
druckten Holzschnitten. 2. vermehrte Auflage. Gr. 8. 1880. 
80 Kop., 2 M. 40 Pf. 
Preibisch, Christinen-Polka-Mazurka f. d. Pianoforte. 20 K., 60 Pf. 
Rathlef, Georg, Das Yerhältniss des livländischen Ordens zu 
den Landesbischöfen und zur Stadt Riga im 13. und in der 
ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. 1875. 1 Rbl., 3 M. 
Reformationstag, Dorpat's, am 2. Febr. 1875. 8. 30 Kop., 90 Pf. 
Reichert C. A., Bemerkungen zur vergleichenden Naturforschung 
im Allgemeinen und vergleichende Beobachtungen über das 
Bindegewebe und die verwandten Gebilde. 8. 1845. 1 Rbl., 
3 Mark. 
— 12 ' — 
Reyher, Dr. Gustav, Wie hilft-man in plötzlicher Lebensgefahr? 
Ein Rathgeber für Jedermann. 8. 1873. 2. Aufl 1 Rbl. 
20 Kop., 3 M. 60 Pf. 
Rücker, C. G., General-Karte von Livland. 1879. In Deckel 
60 Kop., 1 M. 80 Pf. 
Russow, Dr. E., Betrachtungen über Leitbündel- und Grund­
gewebe aus vergleichend morphologischem und phylogeneti­
schem Gesichtspunkt, 4. 1875. 60 Kop., 1 M. 80 Pf. 
Schanzberg, P., Amoretten-Galopp für das Pianoforte. 25 Kop., 
80 Pf. 
Schirren, C., Die Recesse der livländischen Landtage aus den 
Jahren 1681—1711. 4. 1865. 3 Rbl., 9 M. 
— Die Capitulationen der livläudischen Ritter- und Landschaft 
und der Stadt Riga vom 4. Juli 1710 nebst deren Confir-
mationen. Nach den Originaldocumenten mit Vorausstellung 
des Privilegium Sigismundi Augusti und einigen Beilagen 
herausgegeben. Gr. 8. 1865. 1 Rbl., 3 M. 
— Zur Kritik der Schrift: Ueber den Materialismus der neueren 
deutschen Naturwissenschaft, sein Wesen und seine Geschichte. 
Zur Verständigung für die Gebildeten von Dr. M. J. Schleiden. 
(Abdruck aus dem Dorpater Tagesblatt 1864). 2. Auflage. 
Gr. 8. 1864. 20 Kop., 60 Pf. 
Schmidt, Dr. A., Ein Beitrag zur Kenntniss der Milch. 1874. 
4. 40 Kop., 1 M. 20 Pf. 
— Ueber Ozon im Blute. Eine physiologisch - chemische Studie. 
Gr. 8. 1862. 25 Kop., 80 Pf. 
— Hämatologische Studien. 8. 1865. 60 Kop., 1 M. 80 Pf. 
Schmidt, O. v., Das Verfahren vor dem Manngerichte zur Zeit 
der bischöflichen und Ordensherrschaft in Livland. 1866. 
80 Kop., 2 M. 40 Pf. 
Schmitt, M. B., Praktisches Rechenbuch nach russischem Münz-, 
Maass- und Gewichts-System. 8. 1875. Cartonnirt 25 Kop., 
80 Pf. 
— Auflösungen dazu. 8. 1875. Cartonnirt 20 Kop., 60 Pf. 
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Schneider, P., Potpourri für grosses Orchester. Für das Pianoforte 
im leichtem Styl arrangirt von C. Stamm. Quer4. 60 Kop., 
1 M. 80 Pf. 
lllpeKHHRi>, 3THM0Ji0riH HtMen,Karo a3tiKa ä-ih pyccKaro ronomecTBa. 
8. 1878. Cart. 90 Kop., 2 M. 70 Pf. 
Schul-Wand-Karte von Liv-, Est- und Kurland. Mit 
deutscher, lettischer und estnischer Ortsbenennung, von Dr. 
C. Bornhaupt. Roh 3 Rbl. Auf Leinewand gezogen, lackirt und 
mit Rollen 5 Rbl. 50 Kop., 16 M. 50 Pf. In Mappe und auf 
Leinewand gezogen, unlackirt 4 Rbl. 50 Kop., 13 M. 50 Pf. 
Schulkarte von Liv-, Est- und Kurland in Farbendruck 
ausgeführt. Mit deutscher, lettischer und estnischer Orts­
benennung. 1879. 20 Kop., 60 Pf. 
Schwartz, W., Das christliche Haus. 14 Betrachtungen über 
Luthers Haustafel. 8. 1867. 60 Kop., 1 M. 80 Pf. 
— Das heilige Vaterunser. 8 Kinderpredigten. 1876. 25 Kop., 
80 Pf. 
— Lasset die Kindlein zu mir kommen. Fünf Kinderpredigten. 
12. 1869. 30 Kop., 90 Pf. 
— Lasset die Kindlein zu mir kommen. Drei Kinder predigten. 
8. 1872. 20 Kop., 60 Pf. 
Seidlitz, Dr. C. J. v., Dr. Arthur Schopenhauer vom medici-
nischen Standpunkte aus betrachtet. Gr. 8. 1872. 40 Kop., 
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